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ABSTRAK
Pada pasien stroke dengan penurunan kesadaran sering terjadi masalah
ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Adapun terapi yang bisa digunakan dalam
mengatasi ketidakefektifan perfusi jaringan serebral adalah murotal Qur’an. Tujuan
penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan murotal Qur’an pada pasien stroke
dengan Masalah Keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan serbral di ruang ICU
anastesi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
Desain penelitianini adalah deskriptif dengan metode studi kasus, subjek
penelitian ini adalah satu orang pasien CVA infark dengan masalah keperawatan
ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Pengumpulan data menggunakan format
asuhan keperawatan dengan cara observasi, pemeriksaan fisk dan dokumentasi.
Hasil dari penerapan murotal Qur’an menggunakan surat Al-fatihah dan surat
surat pendek, dengan dilakukan terapi selama 30 menit selama 3 jam sekali. pasien
mengalami peningkatan kesadaran, semula kesadaran 2x3 menjadi 4x4.
Simpulan dari studi kasus ini adalah murotal Qur’an mempunyai dampak positif
bagi pasien stroke yang mengalami ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Saran
dari hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan studi kasus
selanjutnya dengan mengembangkan intervensi Murotal Qur’an lainnya.
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